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ΠΕΡΙΗΓΉΣΕΙΣ 
Δ Ε Δ Ε Α Γ Α Τ Σ 
Tfj 21 Ανγονοτου 1902 μετέβη μεν είς Αεδέαγατς, ενϋα είς και 
μόνος εϋρηται νεόδμητος ναός δ τον * Αγίου Νικολάου, 
" Α γ & ο ς Ν ι κ ό λ α ο ς · Έπι του εικονοστασίου 
IC X G Ì , , q 
Μ Η Ρ
 e e / ovy%Qovo> οννη&ους τέχνης έργα. 
l Ô O f ' j . — 'Υπό την εικόνα της γεννήσεως της Θεοτόκου. 
δέησις του δούλου του Θεοΰ Μαυριανοΰ. 
1 9 1 · — 'Υπό την εικόνα της Θεοτόκου Μ Η Ρ © Β Η 
SASOYCA T O T Κ Υ Κ Κ Ο Υ , έργον άξιόλογον, 
MOCXOC Χ Α Τ Ζ Η K r i N C T A N T I N O V Χ XACII 
Α Ω Η (Ι 80β). 
1 9 ^ . — Έπι τον Δεοποτικοΰ θρόνου, είκών 
\C X C Ο Ö A C I A C T C Τ Ω Ν Β Α Ο Λ β Υ Ο Ν Τ Λ Ν 
ΚΑΙ IVKSrAC A P X I 6 P G T C εφ* ης 
Δι'εξόδου χαΐ δαπάνης | Μανολάχη vtal Κωνσταντίνου αψνα (l7i>l) 
Έπι τον προοκυνηταρίου εϊδομεν μικράν εικόνα της Κοιμήσεως 
(ι) *Απο τον Ε? Δελ.τίου ήρξάμε&α της περιγραφής των κατά τας εν Μακε* 
δονία περιηγήσεις μελετών 1901 —1902, ας διεχόψαμεν, εν τφ Ζ' Δελτίω δη-
μοαιενσανιες ίδια τας εν τφ *Αρχαιολογικφ Σννεδρίω ανακοινώσεις. "Ηδη επανερ­
χόμενα εις την συνέχειαν των περιγραφών της εν Μακεδονία πορείας ημών. 
Συνέχεια τοϋ αύξοντος αρι&μον τών επιγραφών από τοΰ Δελτίου ΣΤ σελ. 48. 
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ίης Θεοτόκου παρομοίαν προς το ψηφο&έτημα τον Ρ.ν Πανόρμφ 
της Σικελίας ναον της Θεοτόκου της Martorana. 
1 9 3 . — Έπί ίίαυμαοίας τέχνης προοκυνηταρίου το? ιερόν 
Εναγγε/.ίου 
IGPA Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Η A I N Q T 
-18 -f- SB 
Κατά πληροφορίας Se, ας εδωκεν ηΐι'ιν ο Μΐ/τροπολίτης Αίνου 
y.. Γερμανός, πάντα τα αρχαία ταΰτα αντικείμενα προήρχοντο Ρκ 
ιών αρχαίο»' εκκλησιών της Αίνου, ην παρώτρυνεν ημάς όπως επι-
οχε<ι \Ίωμε ν. Μετά ιηροΐον δε πλουν νίαλάαοιον ειοερχόμευ)α εϊ'ς 
τ<)ν ποταμον "Εβρον, <">που προς τα δεξιά τούτον εφαπλονται η 
nfUTTin'tfc, η αρχαιοπρεπές καί αρχοντική πό/.ιζ A i v o ç · 
AIN Ο Σ Μ 
*Εν τη Αινώ (Φωτ. άποτ. 3421. 3422), m δια τάς èv ainfj 
περιοωζομίνας προχριατιανικάς καί κυρίως τάς χριοτιανικας αρ­
χαιότητας δννάμεϋα να υνομάοωμεν «μέγα Μονοεϊον της χρί' 
οτιανικης τέχνης» ϊπεοκεφΰημεν, ϊοπουδάσαμεν και περιέγραψα με ν 
πάντας οχεδον τοί'ς ναονς, ων οι πλείστοι προ της άλ.ώοεως, τίνες 
Μ και υπόγειοι. 
Α ' . — Μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ό ς Λ Ι α υ ς . Μονόκογχος, (η κόγχη 
πιντάπλενρος), οίκοδομηϋεις τφ 1831. 
ι ) Αναλογιζόμενος ό περιηγητής τον πάλαι ποτέ εκ της ναυτιλίας πλοντον 
ιής Αινον και τψ· λοιπην οα^αν καί ευκλ.ειαν ταντης, υπό άνεκφράοτον κατα­
λαμβάνεται μελ.αγχολίας, όλόκληοον σήμερον την πάλιν της Αίνου οιονεί εκτετα­
μένα ερείπια βλέπων. 
Tfi 12 Αυγούστου 1807 ίκάη σχεδόν το τέταρτον της πόλεως Αίνου, εν φ 
ίπήρχον τέσσαρες Έκκληοίαι, Παναγία ή 'Ελεούσα, ό "Αγιος Νικόλαος, οι 
Ταί-ιάρχσι καί ô "Αγιος Σπυρ/Λοίν. 
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ΛΙΙΜ > = Αρχί] Ιΐίοταος Μωσαϊκός Στανοόζ. 
Σεπτέμβριοι' κα 1763. 
I Ö S . — 'ϋΐπ/ τοΓ- Εικονοοταοίον εικό>ν i c XC &7f #ρό»»ον, 
| * >Κ 
δέησις τον» δούλου | τού' Ηεοΰ ' \σχνγ,. 
1 9 6 . — Έπί της εικόνος Μ Η Ρ © ο 
Λιί συνδρομής του κύρ | Νικολάου καΐ τής συνοδέ | χς α υ τ ο ύ 
:ν ί τ ε ι χψλΟ' (Ι 7Γ>ί>) Ά π ρ ι λ λ ί ο υ . 
l 9 y . — eyrrò τ»)ν εικόνα της Αγίας Τριάδος 
Λ t i συνδρομής και δαπάνγ,« τ ο υ ευσεβέστατου κυρ Ι'&ωργάκν, 
'Ιωάννου | αψοα' (Ι 771} μαρτέου κδ' Ά v r . f^ : 'Αναστάσιος ). 
1 9 8 . — 'Υπό τί/ν εικόνα τον *Ayiov Άϋαναοίον 
Ali, δαπάνης κχΐ εξόδου τυ\> τιμιωτάτου καΐ ευσεβούς κύρ Ί γ · 
γελή Μανόλη κατά το αψμα (1711). 
1 9 9 · « - » - Ύ π ο τψ' εικόνα τον ΙΙροορόμοί' 
Λιά συνδρομής καΐ δαπάνης τ6.»ν ,ύσεβε | στάτων -*.%ι εύλογημε 
<ων ψαράδων Μαγαζήτζήδων | αψπ" ( — Ι 78θ)*Απρ. ta' "Afvaraetoi). 
! 2 0 0 · — 'Υπό την άργνράν εικόνα τον Άγίον Νικολάου 
-\- ή παρούσα άργιροεχαράχθη δια συνδρομής x a t δαπάνης των 
ευσεβών Καραοοκυραίων Αίνου αψπδ (1782) κόπου εμού ά μ α θ ο υ · 
*Ιω[άννου| τ^ί 12 Αυγούστου 18(»7. 
ί £ 0 1 · — Έπί ώμοφορίον εν τφ οκενοφνλακείο» 
Κ Τ Η Μ Α Π 6 Λ Ω B<=ATICT(= 
Κ Υ Ρ Ι€Ρ<=ΜΙΟΥ -1775 
Α Ρ Χ Η Θ Υ Τ Ο Υ Χ Ρ Ι Ο Τ Ι Α Ν Ο Τ Π Ώ Λ β 
O C ΑΜΝΟΎ" Μ Ο Ν Ι Μ Ο Υ 
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? £ O Ä . — Ε ι ς την ϋύραν της Ηροϋέοεως επί της εικόνος τον 
Ταξιάρχου 
αψπδ ( I 7R \ ) Μαρτίου κη' · 
-\- διά συνδρομής τοΰ κηρ Κομνενακη και κυρ Κυριακή δαπάνης 
»ιέ και χήρος του II. ν. γ. ο τ ( = ΙΙαναγιυτου) τάχα και ζογράφου. 
^ 0 3 · — ' Υ π ό τίρ> εικόνα τον Προδρόμου εν τ^ γνναικωνίτώι 
Αιά συνδρομής και δαπάνης τών τιμιωτάτων ραπτάδων και κα-
πάδων εις τους αψξ (17(50). 
* ^ 0 4 . — 'Υπό την εικόνα της Θεοτόκου εν τί) γυναικωνίτώι, 
ί^ργον ουνηϋους τέχνης 
Αι' εξόδου μεν και δαπάνης Μανουήλ Κυρμεγάλυυ δια χειρός δ· 
Αναστασίου αψν<7 (|7.><>) 'Ιανουαρίου ( ;) 
Π'·—ΙΙαρεκκλήσοον της Μητροπόλεως. 
ί ί Ο δ > . — 'Επί της εικόνος του ι χ . 
Ata συνδρομής τοΰ κυρ Κομνηνακη αψοη'. ( Ι 7 7«). 
^ Ο β . — Ύπο την εικόνα της Θεοτόκου 
•Ar συνδρομή τοΰ κυρ Κυριακή αψοη'. (1778). 
Έν τφ ναφ ει'ρηται και είκο>ν Μ Η Ρ <=>Ö Η S A n i C Τ Ο Ν 
X P I C T I A N O N 
<^ΟΤ·—— 'Υπό πάλαιαν εικόνα τον ^ωτηρος 
-4- δια δαπάνης των ευσεβών χριστιανών συνδρομή δε Κομνηνακη 
και Κυριακακη αψ[ξ]ζ (Ι7[β]ΐ) 'Ιουνίου. 
^ 0 8 · — 'Υπεράνω της εικόνος του άγιου Γεωργίου 
g δευσης τις δυύλςς τοΰ «ευΰ Μέριζες Λρεσβιτέρας αψπα' 
1 ! 7 Π ! ) . 
3 Μ Μ * · — 'Υπό εικόνα, Μ ή εικονίζειαι | Κοίμηοις τον αγίου 
Νικολάου 
Αιά συνδρομής και δαπάνης τοΰ εντιμότατου Κυρίου Αγγελή 
τοΰ ΙΙαναγιώτυυ αψξΟ ( f 7 <ϊ ί» ) Ίουν. ι'. 
^ * < * · — Ύ π ο ΊΨ εικόνα της άγιας Βαρβάρας, έργον οννή-
ιϊους τέχνης 
ΙΙληρων σου την α'ίτησιν Καρβάρα άθληφόρε Χριστός τάς Ιάσεις 
βραβεύει | τοϊς εκτελοΰσι σου πίστες τήν έτήσιον μνήμην ως 
αληθώς | θαλάσσης γάρ ψάμμου τ * σά ύπερβεβηκεν εΰκλεή τερ*-
1 
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τουργήματα | αγία Μβγαλομάρτυς Βαρβάρα, πρέσβευε τ& μόνω Λεφ 
υπέρ ημών. | I t a συνδρομής xal δαπάνης του χύρ 'Ιωάννου Κερεστε-
τζή είς σχέπην xat βοή | θειαν αυτού τε xal τών τεχνών του xal είς 
μνημόσυνον των γονέων του | εϊληφε τέλος ή είχών αύτη έτος είς 
τους χίλιους τρεις τε xal εύδομήχοντα [ προς τους έπταχοσίους. 
Έν μηνΐ Αυγούστου χη' χεΙρ δέ Λημητρίου ιερέως. 
5£ ! 1 · — Ύπο τήν εικόνα τον Ι· Χ. επί τον Αεσποτικον 
ιΐρόνου 
αψξ6(ΐ7(ίί») Αύγουστου χη' \\|vjr. - | Αναστάσιος]. 
Ä M Ä · — ' Υ π ό την εικόνα της Μεταμορφώσεως εν %fj γυναι-
κωνίτιδι 
l i a συνδρομής του χύρ Κομνηνάχη χειρός δέ 'Aç.f~ 'Αναστασίου] 
αψξηψ (Ι7β8) Ιουνίου xç' 
Sfc Ι 3 · — Ύπο την εικόνα τών άγιων Άΰαναοίον, Χαραλάμ­
πους και έτερον τινός 
Αιά συνδρομής xal δαπάνης | των τιμιωτάτων πραγματευτάδο>ν 
Καβετζήδων χατά το αψςν (ΐ7βο). 
9 1 - 4 · — 'Υπό την εικόνα της Συνάψεως τών δώδεκα 'Απο­
στόλων 
Αιά συνδρομής xal δαπάνης τών τιμιωτάτων πραγματευτάδων 
Καβετζήδων έτος άπα Χρ (Χριστού) αψξε' Ι 76ΐ>). 
% l ü . — 'Υπό την εικόνα της αγίας Αικατερίνης 
Αιά συνδρομής τού χύρ γεωργούδη χα'ι χύρ αποστολή χήρος 
II. ν. γ. τ. (Ιΐαναγιώτου) αψπζ (1787) Νοεμβρ. 22. 
Γ'·—"Aytoç 'Ιωάννας ό Ι Ι μ ό δ ρ ο μ ο ς . Ναός μονό-
κογχος (ή κόγχη τρίπλενρος). Φέρει &όλον επί τνμπάνον ιγ' — ιδ' 
αιώνος. 
'Επί τον νπιρϋνρον τον νάρ&ηκος εικονίζεται 6 IC XC μετά 
ιον Προδρόμου.'Έξοχος ή κεφαλή του Ι. Χ, ως εν «/ èv Άγίω 
"Ορει Movfj τον Δοχειαρίου. 
3 £ 1 6 · — Ε ι ς το ϋπέρ&νρον τον κυρίως ναον 
-\~ Άνιστορίϋη ό πάνσεπτος ούτος ναός τού' τιμίου ενδόξου προ-
δρό Ι μου xal βαπτιστού 'Ιωάννου ε« χόπων xal εξόδων των όρθο-
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οό j ξων Χριστιανών συνδρομή μεν Ζηνυβίας μοναχής καΐ έτελειώΟη 
εν | μηνι Οκτώβριο etc τάς κθ' έτος από X C [Χριστού] οιχπ' ( Ι β 8 0 ) . 
Ä 1 y . — Άριοτερα τώ εΐσιόντι εικονίζεται το μάταιον τον 
χρόνου, άνηρ πατών trrì τροχών, ϋφ* ονς άναγινώοκομεν 
και «'» καιρός τον» χρόνον· γλήγορα δια­
βαίνω από . . . γυρίζει ή νεότης κυλούντας α ύ τ η ή τ ρ ο [ χ ο ι ] . . Ι 
γεροντάκι εις τούτο συμβουλεύω σας δ[λους] | μικρούς xal μεγά­
λους να καμνεται έ'ργα αρετές | feie] την ζωήν σας δ ι ό τ ι όλα τ α 
πρόσκερα [ στρέφονται μετά | βίας ωσάν καπνός και όνειρον ώς λω-
λουδιου το φηλον. 
-f- Τέλος και τό θεώ ημών δόξα Ιτος σωτήριον α χ π ( f into). ( ' ) 
« 1 8 · — Επί τον είκονοοτααίου 
»C XC Ο B A C I A e r C Τ Ω Ν B A C I A G T O N T O N 
ΚΑΙ M S r A C ΑΡΧΙ€Ρ6Ύ*<Ζ, νφ9 f\v 
αψοδ (1774) μ α ρ τ ί ο υ κ ' . 
î f c l o . — ' Υ π ό εικόνα της Θεοτόκου Μ Η Ρ © Β (απλώς) 
-f- Τά σα εκ των σών προσφέρω oot Κυρία Δέσποινα Μητροπάρ-
Οενε Ηεόνυμφε Μαρία ' αγνή πρόσδεξαι δέησιν καμοΰ του ελαχίστου 
έκλυτρουμένη με χειρός εχθρού του παγκακίστου. αψξη' (1768). 
Αυγούστου ιδ . πόνος άμαθους 'Αναστασίου Μανόλη. 
« 3 ί Ο · — 'Υπεράνω της ωραίας πύλης δ1* ελαιογραφίας επί 
βιβλίου ζυλογεγλυμμενου 
ϊυνδρομής τ ο υ Ηαν | ιερωτάτου άγιου Αίνου | Κυρίου Ι ε ρ ε μ ί ο υ 
j του Βυζαντίου | κόπου καΐ δαπαν j ης εν Ί ε ρ ο μ ο ν ά | χ ο ι ς ελά­
χιστος ίε | ρεμίαου του Κρητως | εν ετει σωτηρίω αψκδ (1724). 
•«55 • · — Ύπο την εικόνα τον Άγιου Ιωάννου τον θεολόγου, 
ίργον μετρίας τέχνης 
-+- δια συνδρομής και δαπάνης των ευσεβέστατων μπακάλιδων καί 
Ι γενησόμενος αίτ ιος μ ή τελεσΟεΙσαι την έορτήν ταύτην τοΰ Κύαγ-
γελιστού και Θεολόγου 'Ιωάννου π α ρ ' ημών εχοιεν άντ ίδ ικον αύτον 
τόν ΟεΤον Άπύστυλον και «ευλόγον αψοη . (t77Jt) μα'ιου ε*. Άς. 
(— * \ναστάσιθ€). 
,' ! Ihni Ιψ τοιαύτης τταηαοτάοιο^ Η '/'Jyu/ruur τύ,ν Ζωγηάηωι Η 
mm CFA. mm 
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— 9 — 
Q'&Q·—*Υπο την εικόνα τον Ίωοηφ παραλαμβάνοντος την 
Θεοτόκον προς φνλ,αξιν 
Aévjotç τοΐ> | ευλογημένου | ρουφετίου των Ν | τουλγέριδων χωνιά' 
( 1 8 2 1 ) 
*Εν τφ ναφ εΐ'δομεν μεγάλοι* μεγέ&ονς άρτοφόριον τον παρελ-
ϋόντος αιώνος. 
Α 5 ί 3 · — Έ π ί Ιερόν Έπιταφίον εκ μονοαμά, ε"ργον μάλλον 
καλής Βυζαντινής τέχνης 
Ίστορήθη ούτος ö επιτάφιος ύμνος | δια συνδρομής του ευγε­
νέστατου χαΐ επιτρόπου χυρίω Κύρ ΜπερτΙ. ετι αωε' (!«(>.;) σεπτεμ-
€ρίου ·*-' 
Ώοαντως εν τω ναφ εΐδομεν εικόνα τον Ιίροδρόμον και της 
θεοτόκον βαοταζονοης νήτιιον τον Ίηαοϊψ λέγοντα 
\\μήν λέγω ύμιν ούχ υπάρχει εν γεννητοις γυναιχων μείζων 
'Ιωάννου του Βαπτιστοΰ 
ο δε Πρόδρομος αντιλέγει 
Λυτός έστιν ό οπίσω μου ερχόμενος, ός. έμπροσθεν μου γένυνεν. 
" 5 Ê 4 . — *Εν τ φ νάρϋηκι, νπο την εικόνα της Άγιας Πάρα-
οκενης, Ι'ργον σννή&ονς τέχνης και μάλλον κακής 
-\- Αέησις των δούλων του του βεοΰ Μανουήλ 1>ύγενας επί έτους 
αψχο". (1724) Ήαΐου Κυρ 'Αναστασίου ΛίνεΊτη. 
Ό ναός ι χει έφ" νγροΐς γραφάς ανάξιας λόγον, τον 1600 
περίπον, διακρίνονται δμ(ος και αρχαιότεροι τούτων. 




Ä Ä Ö . — 'Erri τον νττερϋνρον Γης ίνιικης πλενράς, ί.~τί λίϋοχ* 
/.ινχον ιιαρμάρον 
j c j x c 
ΝΓΤΚΑ 
6 Τ Ι X P I C T O Y Ί 7 4 5 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Τ Α 
V Ì 6 . — 'Επί τον ντιερϋνρον της Β. πλενράς Ζπι πυ>ρ<η' λίϋον 
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— iO — 
Α Π Ρ Ι Λ Ι Λ Ι Ο Τ A 
Ί 7 4 2 
SiSi'T·— 'Επί τον ανχοΰ υπερθύρου èm πώρου λίθον 
IC 
Ni 
Λ 7 A © 
Εσωτερικώς ευρηται évi ετοιχισ μένος συντετριμμένος Σταυρός 
ζ'—η' αιώνος, 
0 ναός ούτος εσωτερικώς είναι εις τών εξοχωτέρων έργων της 
χριστ. τέχνης δια τα εν αύτώ λαμπρά έργα της ξυλογλυπτικής και 
οστεογλνφικής τέχνης. Πλην του εικονοστασίου και του αμβωνος, 
ατινα εισιν έργα λαμπρας τέχνης, θαυμάσιον κυρίως είναι το εν αύτώ 
προσκυνητάριον, εν ω ή εικών της "Αγ. Κυριακής, έργον σπανίας 
λεπτότητος και ωραίας τέχνης ψέρον στρεπτους ανθοφοροΰντας κίο~ 
νας μετά κιονόκρανων Κορινθιακοί) ρυθμού και στεγαζόμενον δια 
στιγης ψερονσης πέντε θό?..ονς, ών δ εν μέσω μεγάλου μεγέθους 
(Φωτ. άποτ. 3427). 
Ωσαύιως άμα τη εισόΟφ δεξιά ενρηται λαμπράς τέχνης παγκά-
ριον κεκοσμη/itvov μετά τών τεσσάρων στασιδιών αυτού δια λαμ­
πρών ανάγλυφων κοσμημάτων, προσώπων, πτηνών κλπ. (Φο)τ. 
άπότ. 3426). 
Ωσαύτως εν τφ σκευοφυλακείο) τον ναοϋ τούτου εΐδομεν εξόχου 
χριστ. τέχνης δατευγεγλυμμένον δισκέλιον, άξιον αληθώς δια την 
καθόλου ίστορίαν της τέχνης. 
• • " Α · — 'Επί τον εικονοστασίου είκύ)ν 
IC XC Ο B A C I A € Y C T O N B A C I A G Y O N T O N 
Κ Α Ι M O r A C APXI€P<5YC 
F 
• Κ Α 
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eçyov αυοτηρον τύπον, τέχνης μάλλον καλής, ύφ' ην 
δι [ εξόδου καΐ δαπάνης Παναγιώτου προσκυνητοΰ καΐ Σημηροό-
δας χειρός δε 'Αναστασίου του 'Ιωάννου αψνζ(ΐ787). 
9 9 0 , — 'Επί της εικόνος Μ Η Ρ © Β (απλώς), έργον τον 
αϋτον αγιογράφου. 
αψνε' ( I 7 S Ì J ) . 
9 3 0 , — Ύ π υ την εικόνα της Άγιας Τριάδος 
επί έτους | αψνΟ ( 17S9) δ ι ' εξόδου καΐ δαπά | νης 'Ιωάννου 
προσκυνητοΰ. 
9 3 1 · - 'Υπό την εικόνα της Σννάξεως των 12 'Αποστόλων 
εις τους αψξα' ( l76l) lea συνδρομής μεν | Ανδρέου πρέγκιπα 
δαπά | νης δε Άγγελούδη καΐ Ιίολυχρόνη | κεκοιμημένων. 
9 3 9 « — ' Υ π ό την εικόνα τον άγίον Ενΰνμίου, μάλλον κσ-
λής Βνζαντ. τέχνης έργον. 
-{- δια συνδρομής καΐ δαπάνης τών τιμιωτάτων ραπτάδων κατά 
/ατά τό αψξ (f 7<>0) μαρτίω \ivc-. (-^Αναστάσιος). 
9 3 3 · — "Υπό την εικόνα τον άγίον Γεωργίου 
-\- διά συνδρομής καΐ δαπάνης Γεωργίου καΐ Άμήρισας αψξγ. 
( I 7 G 3 ) . 
9 3 4 . — 'Υπό την εικόνα των άγιων Νικολάου και Σάββα 
-}- δέησις του δούλου του Θεού Σεβαστού στογιάμνου αψπδ 
σβπτεμβρίου κ ζ (ι 782). 
9 3 1 5 · — ' Υ π ό την εικόνα της άγιας Ειρήνης, έργον μάλλον 
καλής αϋοτηρας τέχνης 
Aia συνδρομής κ al ( δαπάνης των εύσεβε | στάτων ψαράδων μα-
γαζητζήδων αψοη' (1778) όκτωβρ. ς. \Avç. (—'Αναστάσιος). 
9 3 6 · — " Υ π ό την εικόνα των αγίων Σπυρίδωνος και 
Βλαοίου 
διά συνδρομής καΐ δαπάνης των τιμ Ι ιωτάτων πραγματευτάδων 
Καβετζήδων αψξς·' (17ββ). 
9 3 Τ · — Ύ π ο την εικόνα τής ψηλαφήαεως του Θωμά 
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«iti συνδρομής κχΐ δαπάνης των φςλοχρΐστων πραγματευτάδ(ι>ν 
του ευλογημένου ρυυσί&ετέου των μΛεζάσιδων Ι ' Ι. 
SfcifcÄ. — Ύπο την εικόνα ΜΗΡ ©Β ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ 
«ψ (χΟ : Ι ( Ι 7«2ί> : ) e Ç' \\vr-. (. Αναστάσιος) . 
* 3 9 . — mm® τ*)ΐ' εικόνα τον αγίου Στεφάνου μετά των 
μαρτυρίων αντον 
ι 7βη 
• 4 0 , — ' l ' i r ò τ>/»' εικόνα της αγία.: Κυριακής 
A€HCIC T O T Δ Ο Τ Λ Ο Τ T O T Θ ζ Ο Υ C 6 B A T O Y 
ΑΗ^ΝΔ (-1754·) 
·•£·** * · — Ext τον ϋωρακίου τον προοκυνηταρίον της ' Εκ-
κληοίας της αγίας Κυριακής 
-4- Αςλ συνδρομής /at δαπάνης των J ευσεβέστατων καραβο J κυ-
ρχίων τής \ί'νου αψπδ ι ΐ7?ί ΐ) ΛΙχιου (ί. 
^ £ 4 · « . — Ä f f την ϋνραν της ίΐροϋεοεως νπο την εικόνα τον 
\'Λργαγγέλου λίιχαήλ, έργον ουνήϋους τέχνης 
κ α τ ά τ ο χψΗ<7 ( ι 7«ί<ί ι. 
• · 4 υ · — Arri TOD ^ιπποτικού ϋρόνου ύπο την εικόνα 
IC XC Ο BACIAGTC Τ Ο Ν Β Α Ο Λ 6 Υ Ο Ν Τ Ω Ν 
Κ Α Ι Μ 6 Γ Α 0 APXI<=P€TC 
-f- δια συνδρομής κχϊ δ α π ά ν η : των :υσε6εστάτων κχς ευλογημέ­
νων Γεωργών και τουρκικότερα Ριντζηπέριδων χψοδ" (1774) Αε-
κεμβρ. δ ' , '\_vjr. Ι -- ' \ νχίϊτχσί.υς). 
"•&&Λ.· — νΟπια·ϊ)εν τον ξυλογεγλυμμενου .ιροακυνηταρίου 
~τ-
 A t
* συνδρομής και δαπά ' νης τ ω ν εύσεβε | στάτων κηπουρών 
και τουρκικότε | ρα Μπαγτζεβανιδων—αψπβ (1782) Α π ρ ι λ ί ο υ . 
ΐ ϊ < < 5 5 5 . — 'Em τον κίονος του κρατονντος τον άμβωνα 
-f- αψοβ (ι 772) Ί ο υ . οι εύαγγελισται ίστορήοησαν τ φ χρονω . . . 
V - τ ί ο . — Ε ι ς τίμ· γνναικοη'ίτιοα ïm εικόνος Μ Η Ρ &α(άπλώς) 
αωι6 (11(12). 
( ) ΜηεζασΙοες οί έμποροι νφαομάτων. 
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•ì"&* · — "Επί όισχελίον οστρακογεγλυμμένου 
-h τ % αγίας μεγαλομάοτυρος Κυριακές Αίνος εν Ετι 178«. 
9
 Εν τω ΐερώ ενρηται άνάξιον λόγου έργον, χρυσοκέντητος ή 
στανρωσις του Χρίστου (Φοηογ. άποτ. τον εσωτερικού τον ναον 
Β <χρι&. 3427). 
Β * · — Ι ΐ 3 ΐ ν α γ £ α ή TotCecQeco-cceeat (κοινώς Ι Ι α ν α γ έ α 
ΊΓαξηντοβ,ρ^ά), καλούμενη οντο) οιότι ταντην κυρίως επικαλούν­
ται-οι μέλλοντες να ταξειοεύσωσι. Ναός περιέχων συντρίμματα ϋω-
ρακίου και άλλων χριστιανικών μαρμάρων ναοΰ ζ ' — Η ' αιώνος. 
Avo δε κίονες προ της οικίας τον κ. Κόνον παρά τον ναον 
τούτον, απέχοντες αλλήλων J Γ),So γ. μ. αναφέρονται ότι είσι λεί­
ψανα κιόνων εσωτερικού καταστραφέντος ναον. 
Επί τον εικονοστασίου 
IC XC Ο Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ \ Ι 
ΜΗΡ © β [âaàafj | K g ™tyj^»'« % « 
_~ * ^ ^ · ~ " - Ε ^ ω 9 του τοίχον T»yç ανλής επί μαρμάρου ενρί^ 
ται ή λόγου αξία επιγραφή αντί/' 
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Δηλον Ικ της επιγραφής ταύτης, δτι αυτή ανήκεν εις vaòv τιμώ-
μενυν επ' ονόματι τον Άγ. Νικολάου, δν ανήγειρεν δ Αΰγουοταρί-
κης του Καναβοΰτζι, εις δν άνηκε και το εν nj επιγραφή άπεικονι-
ϊόμενον οίκόαημον (Φωτ. άποτ. της επιγραφής υπ9 άρι&. 3429). 
2 4 9 · — Εις το νπέρϋνρον 
•γ Ούτος ό περιχαλλής χα ι «ανσεβαστος ναός ό πάλας μεν J ποτέ τ ώ 
του 'Αγίου Χιχολάου ονόματι τιμώμενος, ός έν τ ώ έτερω δηλοΰται 
χίονι, νυν δ* έπ" ονόματι του αγίου ενδόξου | ίερομάρτυρος Βλασίου 
σεμνηνόμενος, άνηγέρθη è χ βά Ι Ορων έπ' Ά ρ χ η θ ί τ ο υ Βυζαντίου δια 
συνδρομής xa i βοη | θείας τών ευσεβών χριστιανών, εξόχως δε τ ^ 
δαπά | vr, χα'ι άόχνω επιστασία τοΰ ευλογημένου ρουσφετίου των 
τσουχαλάδων Ι«5<>, 2!» Μαϊου. 
'<}ς ty. τών òro άνωτέρο) (άριϋ. 24Ì) και 250) επιγραηών κατα­
φαίνεται* ό ναός οντο^ αρχικό/:: hiiiàio ΐπ9 ονόματι τοΐ' Αγιοι' 
λικολάον. 
* < £ £ » 0 . — ' Υ π ό τίμ> εικόνα του Ίηοοΐ' 
IC XC Ο BACIA6YC Τ Ο Ν Β Α € Ι Λ € Υ Ο Ν Τ Ω Ν 
Κ Α Ι M € r A C APXKrPSTC 
Ααπάνη των ευσεβών χριστιανών χ α ι συνδρομή του χΰρ ΙΙαλαιολόγου 
xal Mm Χιχολάου αψοΟ 11 7 7!) ι Λύγ. χ η ' . 
· £ £ » • . — Ύπο την εικόνα Μ Η Ρ © Β (άπλόίς), μάλλον καλόν 
έργον 
Ααπάνη τών ευσεβών χριστιανών συνδρομή δε του χύρ Ιίαλαιολόγου 
x a l χϋρ Χιχολάου αψοΟ (1779). 
Ä t f t ^ . — Ύπο την εικόνα τοΰ Προδρόμου 
Àia συνδρομές της του Χ'ριστοφά Ρυγούδας. 
Ä E 5 3 . — Ύπο την εικόνα τοΰ Ευαγγέλιο μου, μάλλον κακής 
τέχνης 
Αημητριος Β. Ζωγράφος I85G. Αίνος. 
H&&4L,—Ύπο ττ)ν εικόνα της Μεταμορφώσεως 
Ata συνδρομής τών τ ιμ ιωτάτων αλπάνιδων ("-^πεταλωτών). 
5k Κ 2 5 . — Ύπο την εικόνα τοΰ Άγιου Νικολάου 
Ααπάνη τών ευσεβών χριστιανών συνδρομή δε τοΰ χΰρ Παλαιολόγου 
xal χΰρ Χιχολάου αψοΟ (17791 Ό χ τ ω β ρ . λ' 'Avç. [ = "Αναστάσιος]. 
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Εν τφ ίερφ ενρηται εικών Μ Η Ρ © β Η © P H N ß A O Y C A 
ωραία μετάφρασις τον Dolorosa. 
Α & β . — Έν zfj Προ&έσει υπό μικράν εικόνα 
Μ Η Ρ © Ö Η Υ Ψ Η Λ Ο Τ Ε Ρ Α Τ Ω Ν Ο Υ Ρ Α Ν Ω Ν 
ΧεΙρ Ράληου Ραλίου. 
Ζ'.—"Αγ&ος rpvjySptoç ο Μεοκαδβοφβέαις· 
Ä ^ y · — 'ÜJM τον νπερ&νρου 
άφίερό [ Οη παρά { του Χ ( Χατζή) Θεοδωρή Χακάση | 1807 | 
Χοεμ | βρίου | 17. 
9
 Επί τον είκονοστασίοχ) αντί τον \. χ ενρηται είκών τον ιερόν 
τριμόρφον. 
"Ανω Ôè τον Π χ είκονίζεται πληϋος αγγέλων, 
% & & · — 'Αντί της εικόνος Μ Η Ρ © Β παρίοταται είκών της 
Ρίζης τον Ίεσσαί, έργον μάλλον καλής Βνζ. τέχνης, πλονσίον και 
μεγαλοπρεπές κατά την σύνΰεσιν, ύφ* fjv 
ΧεΙρ Γαβριήλ ιεροδιακόνου ix νισου άξιας [=Χαξου] αψι (4 710). 
V K 9 . — *Ynb την εικόνα τον αγίου Γεωργίου 
αψοη' (Π78)^ΐίοβμβρ. ς·'. 
ν β Ο . — 'Υπό την εΙκόνα τον αγίου Δημητρίου 
+ Αι* συνδρομές | καΐ δαπάνης -τον» ευσεβέστατου Δημητράκη | 
Κομνενάκη αψοΟ (1789) φευρουαρΐυυ α. 
% β 1 . — 'Επί του ξυλογεγλυμμένον εικονοστασίου 
ίτος XV (Χρίστου) αψδ (ι704) έλεπτουργήΟη δι' εξόδου του πα-
νιερωτάτου Μητροπολίτου Αϊνου Γεδβών είς μνημόσυνον του χαΐ τών 
γονέων "Ιωάννου κα'ι Συγκλιτικ^ς. 
9 β ^ . — 'Επί της αγίας τραπέζης, επί τον δεξιοί Εύαγγε· 
λιοτου ; 
Κύαγγελιστής Ματθαίος αωλ (1830) Σεπτεμβρίου ιβ. μνήσΟητι 
Κύριε τοΰ δούλου σου Μιχάλη. 
*Υπο την Άγίαν Τράπεζαν ενρηται εκ τραχίτον λί&ου ραβδω-
χος κιονίσκος, ώς οι εν το7ς χριστιανικοίς ερειπίοις της Αττικής 
και άλλαχον ινρισκυμενοι. 
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H ' . — Ζ ω ο δ ό χ ο ς ϋ η γ ή . Tb εντελές καί έξωτερικώς ο>ς 
ονόεμίαν αξίαν έχον ψαινόμενον ratôtov τοντο (Φωτ. «ποτ. 3422), 
ττεοιίγει ϊξωτερικώς μεν τ>> λαμπραν ϊπιγραφήν Δημητρίου τον 
Ξένον, h ή λόγος περί τον Φραντζέσκον Γατελονζον τον Πα­
λαιολόγοι', ϊοαπερικώς δε imo την εικόνα τον Άγίον Κωνοταν-
ίίνον καί 'Ελένης wSSffflm γενομένην ίπί Μανονηλ τον Παλαιό· 
λόγον καί 'Icwìjfp τον Οίκονμενικον ίΐατοιάργον τον tv Φλωρεντία 
τω 1139 άποϋανόντος. 
2 S G 3 . — " Ε ξ ω ΰ ε ν Β λίϋον λενκον μαρμάρον ενρηται άναγε-
γλνμμίνΐι {> λόγον αξία ίττιγραψί) αντη (Φωτ. άποτ. 3428) : 
-4- Ιΐν,γή,ν σε χρΰσεον -κόργ, τγ,ς αγνείιχς οίοαμεν «άντες τγ,ν Θεόν τε· 
τογ.γ,*ν J ταΐ'ς σ*ϊς φέρουσα τοίνγ,ν ώλέναις λογον κχϋιλέ<·>σαι, μοι το 
πάν «ϊτχν χοίνει | o\>y.o\iv δέχου x a i τουτονί fîv σου χαρςν πόθωί~νεο>ν 
ν,γειρα ώς έ5τ,νάμγ,ν } ό θείος ούτος «άνσεπτος veal «εοιχαλτ,ς ναός ττ,ς 
Ηανάγνου ΧΛΙ θεομήτορος | Χρυσο«τ,γΥ)ς άν^γέρΟ·/) έχ βάθρων π α ρ ' έμοΰ 
ΛΥ,μητρϊοο τοΰ Ξένου τΥ,νιχαΰτα χρατοΰν | τος της Οεοσώστου πόλεως 
Αϊνου του ΰψτ,λοτάτου ημών αύθεντου ϊ ΰ ρ Καλαμίδες II. Φραντζέσχου 
Γατελιονζου του Ιίαλαιολογου έν ετει C"(^Xa(6{>3l=142.»)jl|vl3txTttovoc| 
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Έκ ιής επιγραφής ταντης μανΰάνομιν. ori το vatòiov τοντο 
εκαλειτο Χρι>οοπηγη, επί&ετον, οπευ απαντώμεν νυν χα) εν Σίφνι^ 
εν τω ναω της θεοτόχον «Παναγία | Χρνοοπηγή»' ori ίδρντης 
τούτον εατίν 6 Δημήτριος Ξένος, περί or ημ.εΤς τπυς orùh· 
αλλαχό&εν γινώοκομεν, και ini κατά την έποχίμ' ταντην κρατών 
Αν&εντης m Αινώ ήν Φραντζέακος VarsXiod'Cog ό ΙΙαλαιολόγος, 
εκ της οικογενείας των οποίων Νικόλαος ό Γατελονζος τω 1409 
imêiïavsv tv Αι'νψ. (ΙΙρβλ. Οϊ Ι'ατελυϊ'^οι tv Λέοβω. οελ. .ΊΟ) 
2 
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Κόρην Òk Νοταρά Ιίαλχιολόγου τον Κατελιοντζη είχε ννμφενΰΐ, 
Κωνοταντϊνος 6 ΪΙαλαιολόγος, την Β 1442 ΰανονοαν και ταφεϊοαι 
tv Λήμνω (*). 
^ 6 4 . — 'Επί τοΓ' ηκονοοτααίον 
IC XC Ο Ο Ώ Τ Η Ρ 
*.4ντί τ^ς εικόνος της Θεοτόκου παρίοταται ή εΐκών της Ζωοδό-
χον ΙΙηγης, hp* ης δύο άγγελοι,.(ον ό μεν δεξιά τω όρώντι Μγει 
ΧΛΪρί. ί, t i c lloetc «ροχέουηα άφθονα»«:. 
<e> Λ.· άριοτιρΟ. 
\<XÏ[JZ Yj δεδοξασμέντ, το ζωήρρ\>τον ύδωρ. 
'Em της 1 Ιροΰέοεως ενρηται ΰωράκιον του ζ ' — Η ' αιώνος, 
t(f * ον άναγεγλυμμένον το ιερόν τον Ίηαον μονόγραμμα. 
*Υπο δε ττ)ν εικόνα της Θεοτόκου και τών Άποατόλων Πέτρου 
καί ΙΙαύλον εϋρηται μέγα ΰωράκιον, εφ3 ον êr μέοφ εικονίζεται 
ρόδας, εκατέρωαε δε δνο ψυλλοφόροι μεγάλου μεγέαονς ύταρροί, 
Ρργυν ζ ' — Η * αιώνος (Είκ. οελ. 18) (Φωτ. αποτ. S425). 
/'/ Πρβλ. Γεώργιον Φραντζήν Β'. KUf. ιη' χαϊ την μονογραφία*' 01 
Γατ#;.οΟίο« h Λέοβω 135Γ,—1462. *Κν Ά^ψαις 1901. oel. 38. 
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^ £ β ο . — * Εσωτερικώς òk ävco της ΰύρας ενρηται εϊκών Κων­
σταντίνου και *Ελένης (Φωτ. άττοτ. 3424), Η 11 αναγινώσκομεν 
-f i <=ΠΙ T H C BACIAGlCAC] Τ Ω [ Ν ] e Y C e B € C T A [ T Q N ! 
Κ Α Ι O i A O X P I C T f O N j BACIAGLON] Η Μ [ Ω Ν ί " ΜΑ­
Ν Ο Υ Η Λ Κ Α Ι [GA<=lNHC Κ Α Ι Ύ\ΟΎ] G i r i l C K O n O T ] | 
Η ΐ Μ ί Ω Ν ί Ι Ω ί Α Ν Ν Ο Τ ΐ Κ Α Ι lOCHctD T O T Α Π Ω Τ [ Α Τ β 
Κ Α Ι O I K O Y M S N H K O Y Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ο Υ G m S|TOYCl 
Ttf'AB ί β 9 3 2 = - Ι Α 2 ^ - 1 Ι Ν Δ Ι ΓΒΙ. 
Ί) αναφερόμενος Ρνταϋάα Μανουηλ είναι Μανουηλ 6 Β' ο Πα­
λαιολόγος (VÌ91—1423), αποϋανιον τη 21 'Ιουλίου τον 1125 νπό 
ιό όνομα λίατΰαΐος μοναχός (ι), ττατί/ο το? τιαραστάντος εν τη Μ 
Φλωρεντία Ιυνόοοι 'Ιωάννου ΙΓ το? ΙΙαλαιολ.όγου (112ο — 9448) 
και Κνη'οταντίνον ΙΛ το? Ιίαλαιολόγον το? τελευταίου Αυτοκράτο­
ρας τον Βυζαντίου (144S— 1153).*() Μανουί/λ οντος εϊχε σνζνγον 
Ειρήν)/)' τΊνγατέρα Κιονσταντίνου τον ίραγάτση τί/ν γνωστί/ν και νττο 
ιο όνομα WEM vi/ν, η ιις Ρπτίν η οναη ερομένη κντη άννπερο) επιγραη ή. 
'Εν αρχή τον β' στίχου άναγινιόσκομεν Μ. ΙΟ» όπερ εκ 
ι ης συνεχείας τον λόγου συμπ/.ηρονμεν «καί τον επισκόπου ηιιών 
' ίιοάννου'ο. 
Έν S Orims ChrixtifWUs Μ αηαειοννται όνο επίσκοποι 
Αί'νου ηέροντες το όνομα Ίίοάννης, ό uh Α' επί Φιοτίον, ό òì 
Β' κατιι το 11β(>. }[ετα "Ιιοάννην δε τον Β εν τω Orient Chrì-
siiwrtHx τρεις μόνον επίσκοποι Αίνου αναφέρονται ως γνωστό) 
νπάρξαντες, Λανι'ηλ επί ΙΙαλαμά, Ματϋαϊος τω 157ο και Γεδεό»· 
KO 1672. "Επομένιος ;àv η άνάγνυ>σι.ς ημών είναι υρ&η η βπι-
γραφ>1 αντη χρησιμεύει και ώς πτ^η άγνο>στου τέτος, εμοί τονλάχ
ν
ι-
σιον, επισκοπον Αί'νου, το? όνιοτέρω Ίιοάννου. 
(*) Sabatier τόμ. α οελ. 20. 
ι ι Ol εν τψ Oriens Christi anus γνωοτοΊ èjttoxoavt Aivov eìou· οίεξής 
H<ivov : Ό/.νμπιος, Μακάριος, Παύλος, Γεώργιος, 'Ιωάννης Λ' ènì Φωτίου, 
Μιχαήλ, . . . . Ίοίάννης Η' 1100, Λανιηλ επί Παλαμά, Ματθαίος 1.~)?.~> 
και Γεοεων τφ 167"2. 
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'Ό δε ΙΙατριάρχης 'ίιοαήφ είναι ό επι τον ανωτέρω αντοκράιο-
ρος Μανουήλ (1391—1424) ιώ 1410 από 'Εφέσου γενόμενος Οι­
κουμενικός Πατριάρχης (ι) και, ώς avo εΐπομεν, τω 1439 απο­
θανών, περί ον τα δέοντα h τφ Αελτ'κο Γ οελ. 13 εΐπομεν. (*). 
''Επειδή δε άνω της επιγραφής ταύτης εικονίζεται Κωνσταντίνος 
y.a) "Ελένη, εν δε τη επιγραφή αναφέρεται ή σύζυγος τον Μανουήλ 
'Ελένη, δια το ντο φρονονμεν οτι ή εικών αντη εγράφη προς τιμήν 
τ ης ανωτέρω Αντοκρατείρας, μητρός τον τελευταίου Αυτοκράτορας 
Κωνσταιηίνον τον ΪΙαλαιολόγον, πνΰανώς δε και τούτου. 
Έπομέτως M m τφ ναφ άγιογραφίαι α'νταί ε'ίσιν υψίστης ιστο­
ρικής σημασίας και κατ3 αύτ^εντικήν μαρτνρίαν έργα προ της 
άλώσεο)ς. 
Τοσαντα λαμπρά μνημεία της ιστορίας και τέχνης δίδαισιν ήμΐν 
το y ντελής και σεσαϋ-ρωμένον τούτο ναΐδιον. 
Φ · — Ή H a v t o S c t e t X t o o a . Μικρός αρχαιότατοι ναΐσκος. 
2 β € $ · — Επι τον εικονοστασίου 
IC XC έργον σύγχρονοι·. 
Άντι τής εικόνος Μ Η Ρ © ο παρίσταται Ι Ρίζα ίο? Ίεσσαί 
αι·εν επιγραφής. 
Έπι τον ίδάφους ενοηνται δύο ϋοίράκια, επί τον ετέρου των 
οποίο tv το ιερόν μονόγραμμα τον Μυστικόν 'Αστέρος τής Άπ.υ~ 
καλ,ύφεως 
2 6 ? . — *Εν τη αυλή εϋρηται επί λίθου λ,ευκον μαρμάρου μηκ. 
1.55, πάχ. 0,36 και vytovç 0,32 ή εις τα άκρα αποκεκρουσμένη 
επιγραφή αντη. 
Ι © V Χ Α Ρ Ι Τ Ι Ι Ν Δ IB B A C l A G [ Y O N T O C l A N A C T A -
CIOY C Y N 6 C T H Η [ Μ Ο Ν Η ] | T O Y O C I O Y ripOCKAI 
e n i C K o n f o r Γ Ε Ν Α Μ ^ Ν Ο Υ T H C Μ Α Ρ Ω Ν Φ Ι . . [ ε κ 
Τ Ο Υ Τ Ο Υ T O Y M O N A C T , H P I O Y | Ι Ω Α Ν Ν Η Ν | Τ Ο Ν 
Α Υ Τ Ο Υ MA€>[HTHNJ. [ Ι Ν Ν Ο Κ 6 Ν Τ Ι Ο Υ . A N G K T I C G N 
ΘΚ © € Μ € Λ Ι Ώ Ν Τ Η Ν Μ Ο Ν Η Ν Λ ; . . . 
/1Ì Γεόεών Ιΐατρ, Ι Ην. oe/.. 404. 
ι llo\ji. 11αχαοη"·>. run R' oe?. .77V 
* 
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Αυτοκράτορας υπό το όνομα * Αναστάσιος εχομεν όνο, ήτοι *Ανα-
ατάσιον τον Α' (491—518) και 'Αναστάσιο ν τον Β' Άρτέμιον 
(713—716)' ημείς νομίζομεν, οτι η επιγραφή αντη ανήκει εις την 
ΐποχήν 'Αναστασίου τον Β'. 
Ι ' Ή ' Ο δ η γ ή τ ρ ι α . 
^ β 8 . — Έπ) τον εικονοστασίου ic XC Ο Π Α Ν Τ Ο ­
Κ Ρ Α Τ Ω Ρ 
βοηθός γε | νου KG (Κύριε) IV (*»ησοΰ) | χ £ (Voteti) -covi δοΰ J λου 
σου Γεωρ Ι γάχη καΐ | Μανουήλ ιερέος 
^£€>tt .— " Λνι» ι)ί της WffiM hìxnvo^ 
1777 απρ. 
17Γ>7 ! . , !£,"> 
1777 Λϋγοΰστου πρυτη <*εοο πρόσοπον v i μ η ήδη £ν λαβή γρ Ι»00 
Μ δεν σταΟη ίστον λόγο του %ϊ έχη την ΙΙχνχγήαν | μάρτηρα. 
ΙΙροη wmh πρόκεπιν. arai εϊουνς συμβολαιογραφικής πράξεακ, 
»V ί/ν τίϋεται μάρτυς η ' Υπεραγία Θεοτόκος, τοΰτέστι δια S § 
Ίοάξεως ταύτης νπυχρεοί τον λαβόντα 1500 να εκπλήρωση την 
ί'πόσχεσίν του. 
*«£*>0· — 'Επί της εικόνος Μ Η Ρ © Ö Η Ο Δ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α 
1777 ίτος μηνι αυγοΰστω. 
9
Εν τω ναώ εΐοομεν εικόνα της Θεοτόκου ΜΗ Ρ © ο Η 
K O C M O C O T H P » περί ην εικονίζονται οι 12 'Απόστολοι, έργον 
m 1500—1600. 
^ Τ 1 · — €Υπο την εικόνα του Αγίου Κυπριανού, έργον μάλ­
λον καλής Βυζ. τέχνης 
Γων λυτροποιων τη" δόσει επαξίως | έζο>γράφισται ήδε είχών dp-
τέως | είς αντίλιψιν ών εφυν τζουκαλλαδων | λΰσιν τε δεινών mal πονη* 
;π«>ν σκανδάλων. J Μόσχου δε ή χεΙρ γράψαι ταύτην ώς πέλει | νέος μ α ­
θητής xa i ΰπουργέων θέλει j εν ετει σωτηρίω αψοη (177ft) iv μηνΐ Φευ-
ρουαρέω. 
••£ s 5 ί · — Έν τη δεξιά πτυχγ/ δίπτυχου ίερον τριμόρφου ( ) 
KVF> Μ 6 Γ Α Λ Ο 
Ι
1) ΙΙρβλ. 8Μγρ. αρ«>. J04. 
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Ι Α ' . — O t T p e t ç * Ι ε ρ ά ρ χ * 6 . 
^ Ê ^ i ï · — ' £ ^ ί ιοί: είκονοοιαοίον εικονίζονται, hit ΰρονο)· 
\ "Enya ovtn'Sovç τέγννς τον 1700. 
Μ Η Ρ © β ; Ί Η 
* ^ 7 4 , — ' Κ . τ ο r/yi' ny.iivti κον òc'oòexu 3 Αττοατόλο))· 
Ali συνδρομής χαϊ δαπάνης του Κύρ "Αποστόλη αψνή (I7S»· 
t £ > S f c . — I B M 3 Β εικόνα τον Άγίον Γειοργίον, έργον cfvn]-
ϋονς Γ>ι\. α'χνί/ς 
-| δχπάνη Κυροΰ τοΰ Χέτου Λημητρέου. 
ΙΙυνος δ* άμαθους ϊεραφείμ τοΰ ix Χίου αψχή (172») 
^ Τ β . -
 β3Τπο » εικόνα τον 'Αγίον Νικολάον, έργον 
η gin ον το Γ· J Β Ο 
} οεήσις τοΰ δούλου του θεού "Ιωάσαφ ιερομόναχου. 
^ Τ ^ · - — ' Υ π ό τ//)» εικόνα τον 'Αγίον Βλαοίον 
δέησις τοΰ δούλου σου | Ραλη σΰν τ^ς συμ J βεο j ας χ α ι τών τέ* 
y ν ων έτους 1709 Ιουνίου 22. 
S K ^ S . — 'ETTI της -αύρας της ΙΙροϋΐηι-ιος, εφ9 ης | . IVraç/s 
Ti»"»' "Αρχάγγελο»· 
\· διλ συνδρομής χαΐ δαπάνες τοΰ ευσεβέστατου *ϋρ Γεο>ργοΰδη 
Αημητρίου *ψξζ' H 707) όχτωβρέου χε'. 
'jfcVrì της βάαεος τον ιερόν αννΰρόνον ενρηται βαϋμις ατανρο" 
ij όρος, tqi9 ής ννν ηατεΐ ό επίοκο3τος. 
1 1 3 . — " Α γ δ ο ς Ά Ο χ ν ά β ι ο ς . ΈΤΤ'Ι τον εδάψονς ενρΐ/ται 
άρχαΐον χριστιανικό)' ι%οράκιον. 
9
 Eni τον εϊκονοοταοίον 
\C XC ì i ' a t - / - / 1 
; „loyor α£<α ; ova for Ιιΐ·<>. 
Μ Η Ρ ©Ö j w / 
^ Τ © . — 'Vfrrt τ>)ς ηκόνος τον Ό Χ Ο 
€ Λ Α Χ Η Τ 'Tôivj Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Ν 
T O C Δ Μ Τ (β=ΐημήτροος) 
* £ ί $ 0 · — ' / ' Υ iff .ταραπλενρίο γνναικοίνίτιδι δεξιά fmò εικόνα 
ijfç θεοτόκον. 
δέησις της δούλης τοΰ Ηεοΰ Ι»*λη ΧΙΙΝΟΑΤ ( ->Ι«νόλι 1 τ ζ ά μ η 
ini έτους αχξ ( ΐ 6 6 θ ) . 
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'Em τον εδάφους ενρηται άρχαϊον χριοτιανικον ΰωράκιον. 
Ι Γ . — Ή Φ α ν ε ρ ω μ έ ν η . 'Υπόγειος ναός νπο μεγαν 
βράχον. (8,65X4,50). 
'Eni τον εΐκονοατααίον 
IC XC έργον ανγχρονον ανάξιο ν λόγον 
ΜΗ Ρ © Β άργνρένΟντος τον 1700 
"Εξω&εν τον ναον τούτον φαίνεται λαμπρώς διαγραφόμενη 
ή Σαμοθράκη και al χημηλαί κορνφαί τον Άγίον "Ορους. 
Ι Α . — Ο ϋ ρ ο φ ή τ η ς Ή λ έ α ς · 
9 8 1 · — Εις το ΰπζρϋνρον. 
9 8 9 . — 'Επί τον είκονοοχαοίον 
Μ Η Ρ 0 Β ! (απλώς) έργα ουνηϋους τέχνης 
9 8 3 . — * Y n ò την εικόνα της Θεοτόκου. 
δέησις τον δούλου του ββοΰ Νικολάου. 
9 8 4 U — ' Υ π ό την εικόνα του Άγίον Σπυρίδωνος 
-\- δέησις τ % δούλης τοΰ Θβον Καχούδινας-. 
9 8 5 5 . — ' Γ π ό ττ/ι> «κώ'α τώι» Τριών 'Ιεραρχών 
ΔΙΑ συνδρομές χαΐ δβπΛνης τον τςμιωτάτων γουν*ρ*δων «ψξ 
( 1 7 6 0 ) . 
9 8 β . — ' Υ π ό τήν εικόνα τον Άγίον Γεωργίον 
-f- διΑ συνδρομές τον τιμιωτ*του χύρ Άγγβλούδη αψξς·' 176«) 
*»υρ. χδ· . 
9 8 * 7 · — Έπ'ι ιής ιΗρας της ΙΙροΰέοεως vrxò την εικόνα 
ιής εκπτώσεως τον Έωοφόρου, έργον αύνη&ες μάλλον καλόν 
Κ«1 τ^ς παρούβης «ςχονήστοριογραφος ΡΑλης του ζωγρη Αΐνέ-
της ζωγράφος χψπδ (ι784) φβυρουαρΕου χ ' . 
Έί» τ/? 'ιερά ΙΙροΰέοει ?πί διπτύχον εικονίζεται η 'Αγία 
Μαχοώνα 
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I K ' . - ' Ά γ ι ο ς Α ^ μ . ή τ ^ ι ο ς . ,Υαός μονόκογχος (ή κόγχη 
Γτη'τάπ/.ενρος). 
9 β ^ · — /tW Ι " Î'7Tt(_n'h-(JOf TOO »'«{/tVfyttOs 
ι Ri." αηρ. ti "*PX*i Ι τέλο οκτωνβρή ir». 
SfcWO. — * Υπό την είκόνο τον 1. Λ. %ρ*·ον τον ÌS5U 
άνάζιον λονον 
χ$1ρ Λημητρ6ου. 
V1M).—'Κ"//; τψ· ηζόϊ'ίΐ του Ενογγελιομον, ίργον τον 1750 
χ\>ρ το vi ·βύχ$λον»ς Κυριάκγ,. ; >' 
% P l # l . )'.-rò ri/»· f-ìy.óvu της Ηεοτόκον. περί φ· <>Ί πρθ(ρι~ 
ιιιι, χάιο ài | honttioi-, ι (jyoM μυλ/jo' Χϋλη^ WfflBiMffiM 1>τ*. 
τέχνης 
ΈτελειοΛν, r, παρούσα τ ή ; πχναχρλντου Λειποίντ,ς Λεοτόν.ου 
ά·.κ<·>ν ττ, συνδρομή, τού «ανοσιωτάτου προηγουμένου χΰρ Λιυνυσίου 
έν. τ^ι« " \ ν ΐ ρ υ υ το έπήχλει >ΐπα>.1 αψϊτί ( 1781) μχρτόου α' χειρ 
oc Κυριάκου τον» Γεωργίου Μαυ^έτΥ, ( : ) του κυρ 'Avec*,. 
5fcU5fc·—ί )'."7Ò τ/'y)' fìy.óvn ιον άγίον Ί'ρνη <OVOQ, ϊ'ργον ανή-
h<tv λόγοι' 
Atà συνδρομής vtai δαπάνες των ευλογημένων ' \μπελοργών 
*/eip Νίχν,φώρου Ίδρ(ομονάχυυ) Ι »Ή». 
SfcOCI.— 'Έτη τον αμβωνος υπό ιιμ· εικόνα mm ί. Λ. . 
δλος γλυχασμος itoxsp et *al φ·χιίρότ*·,ς «ψος"ω(ΐ 77«)· 
^£t#<4.— l''y< της (ημ<ύας ξνλογε) /,νμμίνης πνλϊ/c 
Ί 8 5 8 
Ο Κ Τ Ο ' 
Β Ρ Ι 2 5 
Ε^οχον ιό ; τατροπιχον πυ.γκάρίον του ναον μετά όνο οταοιοίων 
iftuóvToìv toQolor ςνλογεγλνμμενον πλεκτοί» κόαιιημο. (φοπογρ. 
άποτ. 842b sfm οεΐ. 2ύ). 
Εν τ(ι ανλη ψά τον ε^Λυς fìòo/ur οννιρίμμυτο διαοτνλων. 
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Πογκά^ιον ιιετά δνο Οταόιδίων φερόντων ώραΐον 
ξνλογι·γλν' |ΐ |*ένον κλεκτον κόομιιηα £ν τ& έν Αινώ ναώ 
Toi? Ά γ ί ο ν Διιιηιτρίοΐ'. (-«λ. 24}· 
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^ £ O Ê » · - — "jEVri ΙΟΓ ύπερΰνρον της αυλαίας "ίϊνριις 
Μ Η Ρ 
Ί 8 
©δ" ι 
0 2 Ι 
^&&1%·—'Επί τον Είκονοατααίον 
ic x c J , 
, (απλώς) ανάξια λογον έργα. 
Μ Η Ρ © Β | J ' *Γ 
5fcf>V·—-'Υπό την εικόνα τών *Ay'iwv 'AnaotóXoJv 
Λεν-,βις του δούλου του θεού 'Αποστόλη προσκυνητοΰ ««ut 
ι «80») αύγ'. te'. 
3&&&^***Ynò την εικόνα τον 'Aytov Ά&αναοίον 
180S Μαρτίου .%0 χειρ Δωροθέου ίβρομονάχου έ* του χβπγλ. 
^ f c O d · — *Υπο εικόνα της Θεοτόκον 
δέηβις του δούλου του ββοΰ 'Ιωάννου προβ(χυνητοΰ) βίς Βοΰς 
*ψξ*' (1768). 
3 0 0 · — Ύ π ο την εικόνα της Μεταμορφωθείς 
-\- δέηαις της δούλης του θεού Μαρίας αψοδ (1774) Μαρ­
τίου *6 ' . 
*Εν τφ ναώ εΐδομεν ανάγλνφον επί ξνλον κεχρωματισμένην 
iìxóva Μ Η Ρ © Β Η Τ Ρ Υ Φ Λ Τ Ι 0 Α = ΐ 7 Τρνφώτισα. 
Εν xfj ΙΙροϋέοει εΐδομεν εικόνα, εν ή οι Άπόοτολοι ΙΙέχ^ος 
y.a'i Ιίανλος εικονίζονται αΐροντες Έκκληοίαν. 
'If *Λ'/ία Τράπεζα μετά κιβορίον φέροντος πέντε &ολίοκονς. 
,
 Εν τιυ ναο> τοντ(;> εΐδομεν αοννηΰες οτιχάριον άνοΐγον εκ τών 
ι ιιπροοΰεν. 
Γο Είκ<»νοατύοιυν ιεριέχρι μέγαν πλοοτον ςνλογλνπτικής τέχνης. 
Ίο m τ<7ι ναψ ίττιτροτιικυν ϊοτίν ìyyov λαμπράς τέχνης, νπο~ 
δεέοχερον ϋμιος τον ναον Άγ. άημητοίον. 
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3 0 Ι ! 
εκ θεμελίων | κωδωνος-άβιον } ε«1 επιτροπής 'Αγγελή *1ω. 
καΙ 5τέργου Ι86Κ Μρ. Λ ( =Μαρτ6ου β)». 
1 2 Ε ' · — ' Α γ ί α Τ ρ & ά ς . # α ο ς ύπόραος (μι»κ. 7.βοΧ3.10), 
"Εξωθεν τούτον παρετηρί)σαμεν ονντρίμματα αρχαίου χριστιαν. 
vuov και ωραιότατου διαστύλου (νψ. 0,97). Εις τον ναόν τούτον 
καταβαίνομεν δι' 11 βαθμίδων και ου. το υπό γην βάθος νπελογί-
σαμεν περί τα 4 μίτρα. 
Έν τφ ναω διεσώθη ή χρησις των αρχαίων διαστνλων (νψος 
2.10). Αεξιφ δε και αριστερά τον ναον διεσώθησαν τάφοι το είδος 
Avcosolia. Ενρομεν δε και πωρίνην πλάκα (1.70^0,79) εφ' ης 
σταυρός εκ σαρκοφάγου. *Ωσαύτως èv τφ ναφ διεσώθησαν λεί­
ψανα εφ
9
 νγρόις γραφών ώς èv τφ ιερω βήματι δ Ι. Χ. S Πρό­
δρομος, κλπ. 
I H ' · — Έ ν τη αυλή της 'Αγίας Τριάδος εΰρηται έτερος ηριι-
71.1 υ μένος ναός, εφ' ol· επί πώρου λίθου 
Α Π 
••••Ι 






I O ' · — Ό Τ α ξ ε ά μ χ η ς . Ναός Η ' αιώνος 
Έπ) τον εικονοστασίου 
IC XC έργον τον 1700. 
Μ Η Ρ © Ö Η ( = A 6 0 Y C A έργον τον 1847, άνάξιον λόγου. 
• £ ' . — " Α γ δ Ο ξ Κ ω ν α τ α ν τ ΐ ν ο ς . 'Επί τον εικονοστασίου 
IC XC Ο Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ \ 
Μ Η Ρ © ο (απλώς) J 
Έν τω ναω τούτω ουδέν λόγου άξιον εϊδομεν πλην κηρο­
πηγίου ιδιορρύθμου επϊ της άγιας τραπέζης, και μιας όστρακο-
γεγραμμένης βάσεαίς σταυρόν. 
σύγχρονα αναςια λογού. 
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Κ Α ' . — Ά γ έ α Μ ο ι ρ έ ν α · '£πΐ τον είκονοοτααίον 
IC XC . Ι „_ , Η Η Η 
] Koya ονγνυονα ανάξια, λογον. 
Μ Η Ρ Θ ΰ | *r ' ^ 
K B * . — Ό ' Ά γ ι ο ς Ε ί ί π λ ο υ ς (ήδη οθωμανικός τεκές 
Ι ^ Ο ' α ν ο ύ ζ μ . ΐ ΐ * .μ .«ά) , raòc όμοιος προς τον εν Ραβέννη 
vaàv ιής dalla 1*1arid'α (φωτ. άποτ. :ì430. Κικ. OF'A. 28). 
Ό εν A5V<{> εις Τίαμίον (τεκέ Γιοννονζ μπαμπά) 
ιιεταΟίΟληηένος ναός τοί? Ά γ ί ο ν ΈνπΤ,ον. (σελ. 28). 
Κ Ι " " . — Ό " Α γ ι ο ς Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς g g Τ ζ α μ ί , ) 
?χων οχήμο. στανροΰ. Έν τούτω διασώζεται μέγα λαμπρον κάτα) 
μέρος διαστνλον, και έτερον μετά μεγάλης κοιλότητος τεμάχιον^ 
εις όνο κεχωριομένον, όπερ πιθανώς ην βάοις τον "Αμβωνος. 
Τα τον ναον κιονόκρανα οι Τονρκοι επέχριααν άοβέοτω. 
Ό ναός φέρει εις το έδαφος μεοουνρια υιολν μεγάλα.'Ο Τουρ­
κικός αμβων (Μενμπερ) φέρει δωράκια της αρχαίας 'Εκκλησίας. 
Κ Λ ' . — Φ ρ ο ύ ρ ί ο ν έξωθεν της θύρας ενρηται ανάγλνφον 
ΜΧΟηών καί φάτνωμα λεοβιακο? κοομήματος μετά λίαν λεπτής 
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τέχνης χορδής ώς τοιαύτη παίζεται, εν τη αίΰούση ron> Β Β ϋ ά­
γων εν τω
 3
 Αΰψηοι. Ίϊϋνικφ Μουσείο). 
3 0 Ä . — Έπι τον φρουρίου επί λίϋου λευκον μαρμάρου 
I i Δ Ι Α T O T Λ Ι Β Α Δ Α | 
j P I O V I O A N O V 
Κ Α Ι Μ Α Ν Ο Υ Η Λ 
T O T Α Γ Γ 6 Λ Ο Υ 
Β Λ I CTHI 
3 0 3 · — 'Επί πνργον τετραγώνον, συνεχόμενου μετά τον 
φρουρίου ανοι επί μαρμάρου, εφ3 ον επί μεν τον ημίσεως φολι-
οωτον κόπμί/μα im δε τον έτερον ήμίπεο)ς πτερωτός λέων, K B 
γιν(ί>ακομη· 
4- CIDCCCCLXXXV ( = 1485 4- DIG 4-
PRIMO + MAPCII 
3 0 4 . — ¥Ejm τον Β Δ τείχους τον φρουίου tm αρχαίας 
πλακός, εφ
3
 ης σταυρός εί'ρτμαι, άμυΟρώς αναγινώσκεται η χρο­
νολογία 
G T O T C TtfKG Ι Θ 9 2 5 — Ί 4 · Ί 7 ι 
3 0 £ 5 · — Έ π ι της βορείου πλ,ευράς του φρουρίου εντετειχι-
σμένον αύντριμμα ανεστραμμένης επιγραφής χριστιανικών χρόνοίν 
Γ 6 Ν Ε Ι Γ Α Λ 
3 Ö 6 · — 'Επί της Βορείου πλευράς του φρουρίου 
•Υ n A P A C T C Κ Α J M 6 N O C Δ Η Γ Η Τ Ρ Ι | A N O C Ο 
Τ Ρ Ι Μ Ώ Ν | (μεΰ* ö έπονται δύο σειραι κρυπτογραφικοί, είτα δε) 
€ T O T C Τ<?Λ ( 6 Θ 3 0 - - 1 4 . 2 2 ) 
S O T . — Ωσαύτως Β του φρουρίου 
K O M N H N O C n A A A I O A O r O C 
€ T O Y C Ι [«TtfJlT ( = : 6 9 Ί 6 = ' Ι 4 θ 8 1 
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3 0 8 . — 'Επί της μεσημβρινής πλευράς τον φρονρίον 
t MCCCCXIII DIE PRIMAOUSTI 
I=1413 ημέρα πρώτη Ανγονοτον] 
Κ Ε ' . — Β ι β λ ι ο θ ή κ η . Έν ταύτη εΐδομεν Evayyéktor 
ι or iß* aaoroç ΐλλιπες m '*Q%fj και τίλει, γεγραμμένοι* δια 
Μεγάλων χαρακτήρων una κικράς καί βραχντάτης παραοημαν-
ιικης τ or ήχοι·. 
• f c O O . — "Εν τη βιβλω&ήκΐ] άνω ι ης ΰνρας άνεγνοιμεν 
Η Α Θ Η Ν Α 
Ψ Υ Χ Η Ο Ι Α Τ Ρ 6 Ι Ο Ν 
ÜC'.—'Ιδιωτικοί οίκοι. 
-fc Ι Ο · — Έπί τοίχον 
2 Α 
Ρ ι 
















J -1789 9 
Φ[ώς/ ΧΙριατοϋ] ΦΙαίνβι JI[âot! 
Τ[όηος] Κ/ρανίον] 
ΙΊ[αράδειοος] Γ[έγονε] 
Χ[ριοτος Χάριν' Χ[ριατιανοϊς] Χ[αρίζει' 
* * * ^ · — '£* ' m 'διωτικώ οί'κψ Η κ. Γ. Εναταΰίον èm òtv 
,ωματυς ψνλλ,ωμάτων 
1 7 Θ 6 
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• È 1 3 · — * E v έτέρω Ιόιωτικώ οίκω èm ηώρον λί&ον 
ι 
3 1 4 · · — Έ η ) έτέροι> ιδιωτικού οϊκον 
IC | x c 
NI Ι Κ Α 
Ί 7 4 5 
Κ . ί Λ ' . — I t l û X o t » /ίις rowç μύλους ενρομεν ονντρίμματιχ δι 
ατνλον Η' (ΐίιυνος και ιεμάχιον αμβοίνυς κιυ ΰιυρακίων. (*) 
< ) Μικρόν όε Λριν // αναχωρt'joùj. kr μέοιο twr άπειρων ερειπίων και ονν· 
ιριμμοχοίν της αρχαίας Αινον, ώς it* 'Ιερεμίας, καΰηοα^, έγραψα τάδε : 
Τ Α €Ρ<5ΙΠΙΑ Θ Ρ Η Ν Π Δ Ο Υ Ν Τ Α 
Διέρχομαι τα ερείπια και τ α τε ίχη του οζουριον της Αίνου. 
'\κούω τάς άπο των διαφόρων πετρών εξερχόμενα; φωνάς και κυ­
ριολεκτικώς σπαράσσεται ή καρδία μου επί τοίς θρήνοις κα*. ταις οίμωγαΓς. 
"Ω ! δεν με βλέπετε εμε, Φωνάζει μέγα: λίθος, δτι είμαι μ ε τ ο χ η ac-
ναίου ναού : Λεν βλέπετε εκ του μεγέθους μου τίνα μεγαλοπρεπέστατων 
ποτέ vaòv της αρχαιόττ4τος κατεκόσμουν : 
'Αλλ* έμε, ώοαιον φάτνωμα μετά λεσβιακού κοσμήματος φέροντος λε-
πτεπιλέπτως εξειργασμένην την χοοδην με παοορδίτε *, Δεν εστέγαζον εγώ 
σοφάς κεφάλας αρχαίων ίεροφαντών Ελλήνων, κα! ύψηλα υπερηφάνως 
»στάμενον. έφανταζόμην ποτέ, οτι θα με μετεχειρίζοντο εν τ?) αύλΐ) του 
'Αγίου Γοηγοοίου ώς γούρναν, δπωα πίνο>σι τα ζώα. ή έμέ, λέγε« έτερον 
ήμισυ τεθοαυσμένον φάτνωμα, δτι συντεταμμένον θα κατελογιζόμην ποτέ 
ώς λίθος κοινός μετά τών λοιπών άξεστων λίθων, ώς κοινή μεταξύ των 
άλλων πέτρα ε'ις την αυτήν γοαμμην μετ ' αυτών ιστάμενη ώς βάναυσος 
ύλη οικοδομήσιμος : 
'Αλλ' εγώ, ήτις ποτέ ημην Ιίρου άμβωνος θωράκιον έφαντάσθην ποτέ 
ôxt θά ένετειχιζόμην υψηλά εις τε ίχη φρουρίου κα! οτι θα έκάθηντο έπ'βμοΰ 
βββηλοΰντα με τά άγρια του τόπου #ρνεα ; 
'Αλλά μήπως ήμεΓς, τ ά !ερά ταύτα διάστυλα δια μέσου τών οποίων 
διεσταυοοΰντο τα εύσεοέστεοα βλέυ/Λατα τών ποοσευχουιενων νοιστιανών 
εφαντάσθηαεν ποτέ την νυν βεοηλωσιν j 
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Αλλα ημείς, τν. κ-ονοκ^ανγ. ύ&γ,λα ssn λαΐΑΤίων χ·ον(·>ν »στα/Λεν?, ΤΙΆ/^ 
/.ν οόςτ. τών Έκκλγ,7·ώ·. τ ή . Α?νου, εφαντάτΟγ,υ.εν. δτι ηθέλομεν VCY, 
7·;Αο-οιγ,0ή <·>: /./0:7μ7.τν. ει; τ α : χυλας η »··: 7—λοΓ λίθο·, οικοδομής ; 
Φ:·.κγ,. C&SÎX7, οι* ήμά; τ α ; 'Κ ~ ·. γ ; y. ο χ ; τ>(ι>νοΰ:-ι τα 3<<·)νΫ
ι
εντα ταύτα 
μ7.ίμ'/.p'J- \J.:'J.'I 'ffSV'/jiv ~ytiy.v αουττνιτΟν,μεν εκ των /.ολ:τ<·>ν τοϋ οοους, 
όπου y.TTO των yaovtov τ η ; Ληαιου5*-'ία: '}7.0ε<·>: εκοιμώμεΟα' αάς »Αετέ 
^εοον εις την ~:(·)τευου~7.ν μετά στοργής, κχι SIAOZ-COVO: r::ojôyîjç κα: 
εν >·> ό κν~ μάστορης Κώστα: SVIYSX®S*V £Φ* ή μ α ; τ α ; ώοχίας ίστο-
-.•y.à: scravcaoa: Αημ.γ,τρόου τοΰ ξένου τον Λΰγοοαταρέχη γ, και 
την τής sss των /-.όνων του "Αναστάσιου Μονής ό Μητοοζολίτη: . 
ο"/θί οΐ λόγιοι, όλο: ο: ευγενεί: οιήρ·/οντο r:;o ημών επαινούντε; ημάς 
ότ! εΓμεθχ 7-ανίω; λευκό·. και κχΑαοοί λίθοι, κν.: ϋ-τερηοάνως Υ,κούομεν 
του; εττχίνου: τούτου; κχι y.r:ò αψύ*/ων του βουνού λίθων εγενομεθχ εμ-
•ii'jyoi, ο>οχίχ ζώσα εις αιώνα; ίστο^ίχ του τότ:ου, οιχοκεστεοα τής ζωής 
των /.υ*.'.(·)ν ημών. εν ω ημείς ενομ.ίζομεν έαυτας ασφαλείς τουλάχιστον, 
•ό: «.ερούσχς την '.ττορίαν τού τόπου, έφαντάσΟημεν ζοτε ότι θα ήκοω-
τγ,;·.αζόμεΟα (ίχναύτω;. ότι θα *τε*;ιοοονούυιε6χ κα! οίκΥ,ν κοινή: ο'ικοοο-
»ΑΥσί'Λου ΰλΥ,ς θα siasOa ει: τον **(·»3ον <j.i~y. των /.οιζών κοινών *τετ*;ών 
~οΰ ©ρουμιού : 
"Αλλ' εμε. ήτις οΊασώζ«·» τον Ιωάννη·/ Λ'Χχοχίΐον κν.·. Μχνουηλ τον 
Άγγελον μ' εύοισκετε αςίαν τΫ(; Οετεώ: μου εντετεινισμενΥ,ν είς .χθεχτον 
•»ωνίαν του OCO'JS'.O'J ! 
"Ω .' θρήνο-. ' ώ ! κοζετοι ! ώ ! οχκ:υχ ! Άλγ,Οώς οί θρήνοι των ερεί­
πιων είναι τίοΛυ μεγχλειτεροι και συγκινγ,τικωτεοοι τών Οοηνων. ου; 
χχουομεν επί των ολίγων συγνίόνων ημών θνητών ! 
Οί θνητοί οΐλοι μ α ; χντιττροσωζεύουσιν άτομα, οικογενείας ώεισΆενων 
ôO ή 100 ετών. εν ω τα ερείζια αντιπροσωζεύουσιν a'icovtov εθνικήν 
·7τοοίαν. μεταβολας θρησκεύματος, μετχβολχ; Κυ:ίων, αεταβολάς εθνών. 
υ.ίταυΌλχς σκέψεων και φρονημάτων. 
'Εν ΑΓνω r g Τ>8 Αυγούστου Μ ? . * 
V£v 17/ πάλει ταύτα ευτυχώς κατά tip WPttty >)μών εζι/ είςζών eùyeveorattui· 
<\ηογόνωι· r//,- .ιαλαιάς αρχοντιάς, ό νϋν εν μακαοιοτόϊς Σνρόηονλος, ον ι) πα­
ρουσία ανεβίβαζεν ημάς εις τοί'ς ενοάχους χρόνους των άρχαίοη· κάτοικο»' ιή; 
αρχοντικής ΑΤνον, 
VVOÌOZÒV òi Su ό ακολονϋήοας τον Ιΐατριάρχ-ην Ίωοηφ εις την εν Φλωρεν-
ιία Σννοοον εκα'/.ειτο Σίλβεοτρος Σνρόπονλος, μέγας Έκκ/.ηοιάρχης και δικαιο-
φνλας* Κατηγετο άρα ί£ Αινον ; 
Κυχαριοχον όε και παρήγορον σήμερον, οτι εν μεοφ τών κατοίκων αντής ζώοιι 
"' *ΤΖ
ω6101 wxMQÌÒ-ai κ. Αχ. Νιώτης και 'Εμμανουήλ και ό if Άμφίασης 
επιστήμων ιατρός κ. Σημ. Καβούρης, άνηρ ρέκτης και πατριώτης, αράς »Τ»· ι, 
ήμεΐέρα 'Εταιρεία, και προσωπικώς ημείς, άπειρους χάρπας ύμολογοϋμεν du'< 
ιας οδηγίας και ευκολίας, ας παρέσχεν ήμΐν κατά την εν Αΐνφ διατριβην ήμώί 
*// Πατρίς, δικαίως οβμνύεται επί τοιούτφ κάλο» αντης τέκνο. 
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Σ Κ Α Λ η Τ H 
Μ ο ν ή 2 Ε * ο ι λ ω τ ^ ς . — Aia μέσον των κα&αρώς 'Ελληνι­
κών χωρίο>ν Μαΐστρου και *Αμυγδαλιάς, δίωρον περίπου από 
της Αΐνου, τη 26 Αυγούστου 1902 επβσκέφΰημεν μετά τοΰ 
εξόχως λαμπρού ιατρού κ. Σ. Καβούρη την Μονην Σκαλωτής, 
σταυροπηγιακών Μονην μη εχουσαν ε'ίμη ενα και μόνον, ιερομό* 
ναχον, τούτον και 'Ηγονμενον. 
Ή Μονή εκτίσ&η επί 'Αλεξίου Κομνηνού τον Α'. (1081 — 
1118) | Η τοΰ Β'. (1180—118:)). 
'Εσωτερικώς η Μονή έκτισμένη δια μεγάλων ΙύοΟύμικών 
πώρινων λίΰων, φέρει την Οψιν φρουρίου μάλλ.ον ΐ} Μονής (φωτ. 
3431), είδος οικοδομήματος άγνφστου h τοις κα&' ημάς, (Έσω-
τερικον τών αυλών της Μονής, ίδε φωτογ. 3432, 3433). 
3 1 £>. — 'Επί τον ΒΔ μέρους, ίίπερ εστί και ή κυρία της 
Μονής πρόοοψις αναγινώσκομεν $πι τον τείχους 
Ç/Tooc r\ ÇA\ ητυι 
ίτου; Η (7140 = 1632) 
κατωτέρω δε της επιγραφής ταύτης ^νφηται ετέρα πλαζ φέρουσα 
πάλιν το αυτό έτος. 
3 1 6 · - « Ε ι ς το νπερΰνρον επί λευκού μαρμάρου 
Ι ΧΑΡΙΤ 
Λ 8 8 0 ^^JLtm Ο 
ΜΑΡΤΙΒ 2 7 | £ , £ ? £ £ , 
3 
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3 1 V · · — " Α ν ω ταύτης 
Μ Η Ρ © Ö 
Κ Ο Μ Ι Ν Α Ε ( Κ Ο Μ Ι Ν Ε ) 
Δ β Κ Α Κ Ο Μ Ν Η Ν Ο Υ 
νποδη/.οΐ τον κτήτορα Κομνηνόν, ώς κατωτέρω δηλονται καί Ρκ 
του από της Μονής αφαιρεθέντος κτητορικον σταυρόν. 
3 1 & . — 'Eàti ετέρας πλακός 
A 0 K C 1 G1OYC 
Ü 1 9 . — Έπι ετέρας πλακός 













- àoLfitavòt 1760 
3 Ä O . — "Κπί της βορείου δε γωνίας τον τείχους ενρηνχαι 
δυο οταυροι 
+ + 
3 & 1 Επί της αυτής πλ,ενρας 
GTOC Ί 7 6 0 
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3 « Ä . 
Υψηλότερον 
M A T O P Ì 
Π 6 Τ Ρ Ο 
-!7bO 
C * 5 £ 3 . — *Επ\ της νοτίον πλευράς 
<= 
1 8 
Ή Ι*οίμ.ησες της Οεοτόκου /V—Λαό,- της Μονής 
ΙκαΑοηής. 
(') Έν τη Mov/j ταυτ/, κατά την νύκτα 14—Ι δ 'Ιουνίου 1902 
ιχειροτονηθη Μητροπολίτης Σκοπίων ό παλαιΌ; ήΐχ*'ν εκ του Πανεπι-
στγ,μιου των Αθηνών γνο>ριμος Φιρμιλιαν'ος, OJ γνωστά: αί 7Ctxptat του 
[3ιου. Καθ' a os είπον ήμιν ό Φιου,ιλιανος συνοδευόμενος εκ Θεσσαλο­
νίκης υπό του Ρώσσου καΐ Σέρβου ~ço\kvov μετά των διεομηνέων αυτών 
έφθασαν εις Λεδέαγατς, όζου ανεμενεν αυτόν πάλιν ô εν Άδοιανουπόλει 
Ρώτσος πρόςενος. Αυθωρεί δε πάντες μετά του "Ελλννος ποοξένου δια 
πλοιαρίου ανεχώρησαν είς Αίνον και εκείθεν αΰθωρεί οι' αμαξών μετέ-
υησαν εις Σκαλωτήν, ένθα έφθασαν 8 υ.. μ. και ένθα από της 13 'Ιου­
νίου ημέρας Πέμπτης ανέμενον εκ Κων/πόλεως επίτηδες αφιχθέντες, ό 
Χίου. ό Βοδενών καί ό Λιτίτσης οί Συνοδικοί, μεθ' ών 2 ΐερεΓς, 2 ιερο­
διάκονοι και 2 κλητήοες του Πατριαρχείου. 
Την ιδίαν δε ήμέραν, καθ' ην άφίκετο ό Φιρμιλιανος εις Αινον, ήτοι 
~ην 14 'Ιουνίου, την αύτην δια ςηρας ά,ψχοντο καί 10 ιππείς Τούρκοι 
το>ματοφύλακες, οΐτινες καί συνώδευσαν αυτόν μέχρι Σκαλωτής. 
Την 'ιδίαν δ' έσπέραν^τής αφίξεως έν Σκαλωτή, Παρασκευήν προς το 
Σαββατον 1 μετά το μεσονύκτιον ηρξατο ή θεία λειτουργία απολύτως 
συντόμως, ληςασα μετά της χειροτονίας αύτοΰ περί τα χαοάγματα. Πα-
ρήσαν δε εν τη Μονή ό 'Ηγούμενος Σκαλωτής Διονύσιος καί ό "Αγιος 
ΑΓνου συμβάλλοντες, προς δε ό Καϊμακάμης καί ό 'Αστυνόμος μετά 8 
έφιππων καί 3 καββάσιδων του Έλληνος, Ρώσσου καί Σέοβου ποοξένου. 
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Εικονοατάαιον και εοωχερικον τον ναον lòk φωτ. 3433 Α. 
IC XC Ο Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ "Εργον ηερίττον τον 1600, 
ανστηρας Βνζ. τέχνί]ς επιόίορ&ωμένον. 
Μ Η Ρ © ο Η Π Α Ν Τ Ω Ν Χ Α Ρ Α Παρά τον Ι. Χ. ?/ εικών 
Τώ ήγουμένω εδόθησαν ώ; οώρον 10 εικοσόίρραγκα ήτοι 1U50 γρόσια. 
"Ααέσως οε Σάββα τον y.sta την θείαν λε'τουογίαν, οί '/ειοοτονησαν-
τες Συνοδικοί απήλθον Levo« εις Αίνον. οπού αετα 1 ώρας διααονήν 
naca τώ εκεί Μητροπολίτη ανε^ώοησαν ôsot πλοιαρίων εις Δεοεαγατς 
και αυΰηυ.εοον έκεΓοεν είς Κων/πολιν. 
'Ο οε νεονεί:οτονηθείς Φιρμιλιανος αετά των προξένων παρέμειναν 
:ι τ/, Μονή πεοι την 1 ώ:αν, λαβόντες κα^ε κλπ. έφθασαν δε sic Α'.νον. 
ποίν άνα£ωργ',σο.»-ιν ο· 'Ao^isssïç, ν . π ν · : αμέσως είτα ανεχώρησαν, ö 
οε Φιο»Α·.λιανος αετα των ποοξένων εοΐ-ειναν νευ|Αατίσαντες Itaca τώ εκεί" 
Καϊμακάμη. Μ. α. οε τ η : tòta: ημέρα: Σαββάτου αναχωρησαντες δια 
πλοιαρίου είς Δεδέαγατς, ήναγκάσθησν.ν ένεκα οοβερας τρικυμίας να 
έπιστοέψωσιν πάλιν ει: Αίνον, όπου ο: μεν πρόξενοι έκοιμήθησαν πάρα τω 
Καϊμακάμη, ό δε Φιρμιλιανο; παρά τω ΜητροπολίτΥ,. λίαν δε ~ρων την 
έπομ,ενην Κυ;ιακην ανε"/_ώ:ηταν ει: Δεοεαγατς. 
Ό Ένούμενος Διονύσιο: ούοεμίαν εί/ε γνώσιν περί της χειροτονίας 
ταύτης, οτε αίφνης τω ενενει^ίσΟη το επόμενον Πατοιαο'/ικον γράμμα : 
WoU*. τκ-ο.τ. .;ί»7?» 
Τω Όοιωτάτω ίτγουμέναί τής &> Aìvoj ιεράς ημετέρας Ιΐατριαρχικής και 
Σταυροπηγιακής Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου Σκαλωτής τέκνω 
ημών εν Κνρίυ) αγαπητοί. 
-J· 'Ιωακείμ έλέιυ θεον αρχιεπίσκοπος Κων)πόλεως Νέας ί^οψης 
και Οικουμενικός ΙΙατριάρχης. 
Όοιώχατε ηγούμενε της εν Αινώ ιεράς -ημετέρας Πατριαρχικής και Σταυ­
ροπηγιακής Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου Σκαλωτής, τέκνον ημών εν Κν-
ρίω αγαπητόν, χάρις εΐη τή όσιότητί οου και ειρήνη παρά Θεοΰ. 'Εγκριθέν­
τος ουνοδικώ; 'ίνα η χειροτονία τοϋ εψηψιομένου Μητροπολίτου Σκοπίων κνρίον 
Φιρμιλιανοϋ τέλεση εν τή υπό την ηγουμενείαν οου Ίερζι ταντ>ι Movfj, μετα-
βαίνουσι ηδη αύτόοε οί έπ'ι τούτω όριο&έντες Ίερώταζοι Μητροπολΐται, Χίου 
κ. Κωνσταντίνος, Ιίοδενών κ, Νικόδημος και .ίιτίτοης κ. Νικηφόρος μέλη 
τής περί ημάς ιεράς Συνόδου, rov&' όπερ και αναγγέλλεται τ/} όοιότητί οου δια 
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τον Ηροδρόμον και παρά την θεοτόκον | &νρα της ΙΙρο&έοεως. 
3 S 4 . — ' Ύ π ο την εικόνα της αγίας Τριάδος έργον σννή&ονς 
τέχνης 
γ Λιά συνδρομής χ a i δαπάνης τ ο υ ευλογημένου ρουφετδου -των 
ψωμάδων αψπγ' (178.">) χ ε ί ρ Λημητρίου. 
· ( * £ £ > . — Έπι άργνρενδύτον Εναγγελίον 
δ ι α δαπάνης δε Χατζή τ ο υ Χειχυφόρου δ ς * χηρός δι τ ο υ »μά­
θους ΧρηςΌφα" 174« Cç"C ( = ε τ υ υ ς σωτηρίου). 
3 ^ 6 · " " » Έ π ι τον αναλογίου πέριξ δι* δοτεΐτης τέχνης 
S ( = Τ € Λ Ι Ο © Η Y n O X I P O C Ξ Α 
Ο Ι 
Τ Α Ν Τ Λ Α Τ Ο Ι © O n i i A L J 
PI 8C Ο _ 
Ê N M H N I Α Π A I O Ι <ΞΤ Α Π X V ÖC • ! Α Χ Π © Ζ Ρ Π Η 
ΙΑ <=Τ Α Π Ο X V (7188=1680) 
η τ ο ι : 
Έτελιό&η το αναλόγιο? αυτό υπό χειρός Ξαϋ·οπούλου εν μηνι 'Απριλίου ια 
Ίπο Χρίστου ϊ'τους αχπ& (1689) (καί κοσμογονίας) ζοπη (71881. 
της παρούσης ημετέρας Ιΐατριαρχικής επιοτο/.ής μετά της συστάσεως και εντο­
λής ίνα υποδεχόμενος μετά της προσηκούσης τιμής και ευλάβειας τους εξονο· 
μασ&έντας εκκλησιαστικούς απεσταλμένους ουμμορφω&$ς άπροφαοίοτως προς 
πασαν αυτών διαταγην σχετικήν προς τον ακοπον τής μεταβάσεως awwv, ή ös 
ιοϋ θεοϋ χάρις και το άπειρον έλεος eh) μετά τής σης όσιότητος. 
απβ' Ιουνίου ta'. 
ό Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς Ι ω α κ ε ί μ 
Έ ν δε τ φ χώδικι τής Μονής Ι « λ . ιελ. H O ανέγνωμεν ό>; έξης 
την χαταστρωθεΓσαν πράξιν : 
Έπι Πατριάρχου Κωνοταντινουπόλεως κ. 'Ιωακείμ του V ήγουμενεύοντος 
τής Ίερας Μονής Σκαλωτής άρχιμανδρίτου Διονυσίου %fj νυκτι τής 14 προς 
την 15 του μηνός 'Ιουνίου 1902 πατριαρχική και συνοδική διαταγί} εγένετο 
*ν χφ ναφ τής Μονής | εις αρχιερέα χειροτονία του ^ψηφισμένου Μητροπο­
λίτου Σκοπίων κ. Φιρμιλιανοϋ υπό τριών συνοδικών αρχιερέων Μητροπολιτών 
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Σημειωτέον Ort ή àr:ò Χρίστου χρονολογία 1689 δεν σύμφωνε? μετά 
του άζο κτίσεως κόσμου 7188 έτους, διότι το 1689 αντιστοιχεί" itcOc το 
WM Β κτ ;7:'·.: κόσμου. 
Ά γ ί * Χ ρ ί ά ς . — NatÔtov εντός τής Μονής Σκαλωτής. 
i C X C O r i A N T O K P A T O P Νέον, μάλλον καλόν σύγχρο-
νον έργον. 
Μ Η Ρ © β Η Ο Δ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α 
'Επί της αγίας Τραπέζης ενρηται πλάξ, εφ' ης αταυρος και 
έτερον εκ φύλλων κιοσον κόομημα. 
Το Χ χ ε υ ο φ υ λ ά κ ι ο ν τ ^ ς Μ ο ν ή ς 2 Ε κ % λ ω τ ή ς κεΤτω 
εντός τον ναίδίου της αγίας Τριάδος. 
Λόγου αξ',ον δτι απλούν τι οονλάπιον αποτελεί την μυστικήν 
κρνπτην τον ναού (Φωτ. 3434), ούδεν σήμερον διαφνλάττουααν. 
Ή Μονή διαφυλάοοει δυο κάρας άγίο)ν 
1. 'Ανωνύμου και 
2. Σωφρονίου Πατριάρχου Ίεροοο/.νμων τον συγγραφέως τής 
άκολ,ουΰίας του Μ. Άγιαομον. 
"Εχει δε και ί πατριαρχικά οιγίλλια. 
L Νεοφύτου. 'Επί του μολυβδοβούλον τούτον ΖΡ/// — 1602. 
2. Παρθενίου, ου ή χρονολογία οντε h τω οιγιλλίω οντε εν το> 
μόλυβδο βονλΜρ άναγινώοκεται. 
3. Γαβριήλ. Έν μεν τφ σιγι/Μω Α Ψ Ζ ' (=1707), εν δε Μ 
μολυβδοβούλΜρ Α Ψ Β ' (- J702). 
4. Άν&ίμου. Έν μεν τω οιγάλίο» 1847, h Μ Β μόλυβδο-
βούλλω 1845. 
Κα& Ι δ' επληροφόρηοαν ημάς, ι ν ta Μονή ΰπήρχεν ό κτητο-
Χίον κ. Κωνσταντίνου, Βοοενών κ. λΊκοόήμον καί Λιτίτση, κ. Χικηφό^ον 
όνο ιερέων και όνο ίεροόιακόνοη· roc Οικουμενικού Θρόνου και συμψαλλόν-
το)ν τοϋ Μητροπολίτου Άγιου Αΐνον κ. Γερμανοί' και τοϋ ηγουμένου τής 
Μονής. "Αμα δε παρόντων τον εν ΆΟριανουπόλει γενικού της Ρωοοίας προ­
ξένου, ενός διερμηνέως τής εν Κων)πόλει βασιλικής πρεσβείας, τοϋ èv θεσ­
σαλονίκη νποπροξενου τής Ρωσσίας και τον 1 Σκοπιοις προΒένου της Σερβίας 
μετά των καββάσιδων αυτών και δύο κλητήρων πατριαρχικών 
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ïhlHCÎû. S O z I u 
= \'lAff£toç Κομνηνός 
Κτήτιορ Μονής 
υντος δμως άπωλέσι'ϊη π) 1902 κατά τίιν χειροτονίαν τον Φιρ-
μιλιανον. 
Α Μ Υ Γ Δ Α Λ Ι Α 
Χωρίον καΰαρώς εΚκηνικόν, εν ώ ό ναός 
•H Κθέμ.ηβ&ς τ^ς θεοτοκίου· — \&ι« της όδον προς 
Ι. της * Εκκλησίας εΐόομεν άπερριμμένον αιάοτνλον χΰαμαλον 
μεγέθους 1,25 γ. μ. διαμέτρου δε 0,25, φέρον το δέον χάραγμα 
προς εν&εσιν τον στη&έον των καγκέλλων fj τον θωρακίου, εξ ου 
δήλον δτι ηδη από τον ε/—9 αιώνος νπήρχεν εκεΐ χριστιανι­
κός ναός. 
\Εσωτερικώς δ ναός ονδεν απολύτως λόγου άξιον διασώζει. 
Το χωρίον τοντο συντηρεί Έλ,ληνικοΐ' Σχολείον υπό γραμματο-
διδάσκαλον (40 άρρενα και 30 &ήλεα). 
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Μ Α Ϊ Σ Τ Ρ Ο 
Καθαρώς *Ελληνικον χωρίον, èv φ 
" Α γ ο ο ς Γ δ ώ ρ γ δ ο ς . — Ν α ό ς ούδεν λόγου άξιον έχων. 
Ä ^ y . — Υπό την εικόνα %οϋ αγίου a Αθανασίου, έργον μάλ­
λον κακής τέχνης 
Xtlp Κορνη | λΐου αψί» (1790) 
3 5 £ 8 . — * Επί δοχείου του Μεγάλου * Αγιασμού (διαμέτρου 
επί του χείλους 0,29) 
1 C€PA4>IM r e 
P O M O N A X O C = ΣίοββιιΐΛ ί€οομ.ο;χαχοί 
"Οπισθεν υψηλά του 'Ιερόν Βήματος εϋρομεν τεθραυσμένον 
θωράκιον διαστύλου, εν φ Παρίσταται το Ιερόν μονόγραμμα του 
Ίησοϋ, ύπομιμνήσκον συγχρόνως αρχαίαν Έλληνικην τέχνην 
Ή έγκριτος του τεμαχίου τούτου τέχνη υποδεικνύει ήμϊν έργον 
ε' — ς' αιώνος. 
Να ύποθέσωμεν δτι ανήκει εις την αρχαιότητα ; Ήμεϊς δεχό­
μεθα τοΰτο μάλλον ανήκον εις τα κάγγελα (transena) αρχαίας 
Βασιλικής. 
3 ^ « 0 · — Έν το ι ανχφ ναφ 
ΑΠΡ Ι 
' - 1 7 7 6 Ι 
ι 
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Ίδ&ωτ&κος ο ί κ ο ς . 
3 3 0 . — Έπι τον κατωφλίου 
\ + © Η Κ Η Ζ Η 
! Μ Α Ρ Κ Ο Υ 
ΙCTPATHC 
1
 κ τ ο ν τ ο τ [κ ; 
T A O A C O H 
M S A H O 
C O N T O C 
Ι Η 
Ό ' Ά γ ι ο ς Ο α ν χ ε λ ε ή μ - ω ν . •— Διαλελνμενον μοννδριον 
εις μικράν από τον χα>ρίον τούτον άπόοταοιν. 
3 3 1 · — Ε ι ς το νπέρ&νρον 
IC 
NI 
r i e 
x c 
Κ Α 
Ί 7 ( 
'' Εοοηερικώς 
\C XC Ο Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ω Ρ 
Μ Η Ρ © Β Ιάπλώ?) 
3 3 9 · — 'Υπό τήν εικόνα της Θεοτόκον 
Αι' εξόδου καΐ δαπάνης ΙΙαναγιώτου Ιΐροσκυνητου αψμδ (1744). 
3 3 3 · — * Γ π ό τήν elxóva τον Προδρόμου 
1ι* εξόδου και δαπ&νης Παναγιώτου Προακυνητοΰ κατά τω 
αψμδ (1744). 
yät εικόνες ανταί ε'ιοι οννήϋη έργα του αντον τεχνίτον. 
3 3 4 1 « — Ύ π ο τίρ εικόνα του άγίον Παντελεήμονος, ονγχρυ-
νον έργον καλής μάλλον τέχνης. 
Αέησις τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ Ααματκηνοΰ μονάχου κ »Ι Γερασί­
μου προηγουμένου Καρακαλ&νοΰ. 
Την πλάκα της ιεράς Προ&εοεως υποβαοτάζει ιερός κοομήτης 
ιοραίας Χριστιανικής τέχνης. 
3 3 S S . — 'Επί τον εδάφους 
CI nPOCTHOYCIIICâ 
Δ Ο Τ Λ Ι Μ £ Γ Α Ν ; ΟΝΙΙΙΙ 
Τ Η . · ΗΝΙΟ . . Δ<=Ξ<5Ι<5Ν 
<5i Π Α · . . A N K O C A ; 
6 T O T C Α Χ Ξ Β ( = - ΐ θ β 2 ) 
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